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Señores miembros del jurado: 
 
     En cumplimiento con los dispositivos legales vigentes que establece el proceso 
de graduación en la Universidad César Vallejo, a fin de optar el Grado de 
Magíster en Administración de la Educación, presentamos la tesis titulada: 
“Participación de los Padres de Familia y Disciplina Escolar  en las  Instituciones 
Educativas Públicas de Educación Secundaria del Distrito de Quilmaná - Cañete  
2013.” Con la finalidad de determinar la relación que existe entre la participación 
de los padres de familia y  disciplina escolar en las Instituciones Educativas 
Públicas de Educación Secundaria del distrito de Quilmaná –Cañete. 
 
     La tesis está estructurada en cuatro capítulos: En el Capítulo I: se expone el 
planteamiento del problema; incluye formulación del problema, los objetivos, la 
justificación, las limitaciones y los antecedentes. En el Capítulo II: que contiene el 
Marco teórico sobre el tema  a investigar: Participación de los padres de familia y 
disciplina escolar. En el Capítulo III: se desarrolla el trabajo de campo y el proceso 
de contrastación de hipótesis; las variables de estudio, diseño, población y 
muestra, las técnicas e instrumentos de recolección de datos y los métodos de 
análisis. Finalmente el Capítulo IV corresponde a la interpretación de los 
resultados; que comprende la descripción y discusión del trabajo de estudio.  
 
     Señores miembros del jurado esperamos que esta investigación sea evaluada 
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     La  presente investigación desarrollada tuvo como problema general: ¿Qué 
relación existe entre la participación de los padres de familia y la disciplina escolar 
en las Instituciones Educativas Públicas de Educación Secundaria del distrito de 
Quilmaná - Cañete  2013? El objetivo fue determinar la relación que existe entre 
estas dos variables. 
 
     La metodología empleada fue básica de nivel descriptivo – correlacional, con 
diseño no experimental  dentro de la investigación transeccional o transversal; 
para la cual se aplicó una muestra de 80 docentes  de las Instituciones Educativas 
Publica de Educación Secundaria del distrito de Quilmaná - Cañete. De los 
métodos teóricos utilizados fueron el hipotético - deductivo, análisis y síntesis, 
estadístico. De los métodos empíricos tenemos a la observación, encuesta y 
cuestionario. 
 
     Los resultados obtenidos evidencian la relación de la  variable participación de 
los padre de familia y disciplina escolar  se encuentran asociadas, como se 
muestra con el estadístico del chi cuadrado X2= 54.167 a un nivel de significación 
(  p= .031); asimismo presenta una relación moderada tal como muestra el Rho de 
Spearman de 0.452, a un nivel de significación ( p =  .022), con estos resultados 
de prueba se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula, por lo se 
concluye que existe relación entre la participación de los padres de familia y  
disciplina escolar en las Instituciones Educativas Públicas de Educación 
Secundaria del distrito de Quilmaná – Cañete  2013. 
 












     The present developed investigation had as general problem: what relation 
does exist between the participation of the family parents and the school discipline 
in the Educational Public Institutions of Secondary Education of the district of 
Quilmaná - Cañete 2013? The aim was to determine the relation that exists 
between these two variables. 
 
     The used methodology was basic of descriptive level - correlatlional, with not 
experimental design inside the investigation transactional or transverse; for which 
there was applied a sample of 80 teachers of the Educational Institutions It 
publishes of Secondary Education of the district of Quilmaná - Cañete. Of the 
theoretical used methods it are hypothetically - deductively, analysis and 
synthesis, statistician. Of the empirical methods we have to the observation, 
survey and questionnaire. 
 
     The obtained results demonstrate the relation of the variable participation of the 
family padre and school discipline are associate, since one shows with the 
statistician of the square chi X2 = 54.167 to a level of significance (p = .031); 
likewise he presents a moderate relation as the Rho de Spearman of 0.452 shows, 
to a level of significance (p = .022), with these results of test the hypothesis is 
accepted alternates and the void hypothesis is rejected, for one concludes that 
relation exists between the participation of the family parents and school discipline 
in the Educational Public Institutions of Secondary Education of the district of 
Quilmaná – Cañete 2013. 
 










     En la actualidad es muy importante la participación de los padres en la 
escuela; no solamente en su rendimiento académico sino también en la disciplina 
escolar; ya que la familia juega un rol importante en la formación de los 
estudiantes. 
 
     La disciplina escolar juega un papel muy importante en el aprendizaje de los 
estudiantes; por tal motivo los padres de familia deben participar en forma 
permanente teniendo una adecuada relación comunicativa con sus hijos para 
orientarles  en su formación de su personalidad; logrando de esta manera una 
adecuada convivencia en la escuela. Ello logrará un mejor éxito en su formación 
escolar y sobre todo en sus actitudes en la toma de decisiones. 
 
     Para lograr una educación de calidad, es fundamental fortalecer el rol de los 
padres de familia como formadores y participantes activos del proceso de 
formación de sus hijos. 
 
     La presente investigación se realizado en las Instituciones Educativas Públicas 
de Educación Secundaria del Distrito de Quilmaná, en las cuales después de un 
minucioso trabajo de investigación se observó que los padres de familia tienen  
una escaza participación  en las actividades educativa de sus hijos; debidos  a 
diversos factores; asimismo existe una problemática que se traduce en una 
deficiencia en el aspecto disciplinario; la disciplina es un pilar que sirve de base 
para el desarrollo académico de los estudiantes por lo tanto es importante 
cultivarlo para actuar con armonía en el aula. Por tal motivo se tomó la decisión 
de investigar y dar respuesta a la relación que existe entre la participación de los 
padres de familia y la disciplina escolar. 
 
     La investigación  Participación de los padres de familia y disciplina escolar es 
de suma importancia porque brindará información necesaria para las instituciones 





propósito de esta investigación es brindar información oportuna sobre la relación 
que existe entre la participación de los padres de la familia y la disciplina escolar; 
asimismo  
brindar información oportuna para lograr un cambio en las instituciones 
educativas. 
 
Este estudio está estructurado en IV capítulos: 
 
En el  capítulo I, se exponen el planteamiento del problema: incluye la formulación 
del problema, los objetivos, la justificación, las limitaciones y los antecedentes. 
 
En el capítulo II, contiene el marco teórico sobre el tema a investigar: La 
participación de los padres de familia y disciplina escolar 
 
En el capítulo III, se desarrolla la metodología empleada, hipótesis, las variables 
de estudio, diseño, población y muestra, las técnicas e instrumentos de 
recolección de datos y los métodos de análisis. 
 
En el capítulo IV, corresponde a la interpretación de los resultados, que 
comprende la descripción y discusión del trabajo de estudio 
 
Finalmente las conclusiones y sugerencias del trabajo de investigación y las 
referencias bibliográficas utilizadas. Asimismo los  anexos  del trabajo de estudio. 
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